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The Study of Port Clearance Model Optimization Based on the Construction of Fujian Free Trade Zone
———Case Analysis of Xiamen Area
□ XU Cai
( School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
【Abstract】To further improve the level of facilitation of cargo clearance，enhance the advantage of comprehensive service of
our port and promote trade facilitation are one of the aims building Chinese free trade zone． This article will analyze three common
methods of clearance based on the approval of building free trade zone in Fujian and study the facilitation of port clearance
especially the free trade zone of Hong Kong and Singapore，who have respectively high level of clearance． And by research local
firms in Xiamen，this article will also analyze the problems of the clearance model of Xiamen port and propose some suggestions
on how to optimize the cargo clearance of it．
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1 引言
中国( 福建) 自由贸易试验区( 以下简称“福建自贸区”)
于 2014 年 12 月 26 日由全国人大会议批准设立，实施范围
118． 04 平方公里，包括三个片区: 平潭片区 43 平方公里，厦门
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